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MOTTO 
Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah 
Q.S. Huud : 88 
Pandanglah hari ini, kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 
Tetapi, hari ini yang sesungguhnya nyata. Menjadikan kemaren sebagai mimpi 
bahagia, dan setiap hari esok sebagai visi harapan 
(Alexander Pope) 
Skripsi itu hanya sekali kerjakan dengan senang hati. 
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ABSTRAK 
 
Ammi Setyawati/ A310140051. ANALISIS FAKTA DAN OPINI DALAM 
ARTIKEL MAJALAH SINDO SERTA IMPLIKSINYA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA KELAS XII. Skripsi. 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikaan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, November, 2018. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) menentukan fakta dan opini dalam artiker majalah sindo, (2) cara 
menentukan fakta dan opini dalam artikel majalah sindo. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari artikel 
majalah sindo. Hasil temuan penelitian ini berupa 3 ciri-ciri fakta dan 2 ciri-ciri opini 
yaitu (1) fakta, (a) bersifat objektif, (b) terbukti kebenarannya, (c) terdapat tanggal, 
waktu dan tempat kejadian. (b) opini, (1) terdapat kata modalitas, (2) merupakan 
kumpulan yang diyakini dan disampaikan secara subjektif. Analisis fakta dan opini 
dalam majalah sindo terdapat implikasinya sebagai materi ajar bahasa Indonesia di 
Sekolah Menengah Atas (SMA). Keterkaitan tersebut dimasukan dalam materi ajar 
bahasa Indonesia kelas XII semester 1 mengenai fakta dan opini yakni pada 
kompetensi dasar  (KD) 3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, 
dalam sebuah artikel yang dibaca.  
 
Kata Kunci : ciri-ciri, fakta dan opini. 
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ABSTRACT 
 
Ammi Setyawati / A310140051. ANALYSIS OF FACT AND OPINION IN THE 
SINDO MAGAZINE ARTICLE AND ITS IMPLICATIONS IN INDONESIAN 
LANGUAGE LEARNING IN CLASS XII HIGH SCHOOL. Essay.  Indonesian 
Language and literature Education. The Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University Surakarta, November, 2018. This study aims to (1) 
determine facts and opinions in the art of Sindo magazine, (2) how to determine facts 
and opinions in Sindo magazine articles. This study uses descriptive qualitative 
methods. The data source in this study was taken from the magazine sindo article. 
The findings of this study are in the form of 3 fact characteristics and 2 opinion 
characteristics, namely (1) facts, (a) are objective, (b) proven truthfulness, (c) there 
are dates, times and places of occurrence. (b) opinion, (1) there is the word 
modality, (2) is a collection that is believed and conveyed subjectively. The analysis 
of facts and opinions in the sindo magazine has implications as teaching materials in 
Indonesian at high school (SMA). The linkage is included in Indonesian semester XII 
class 1 teaching materials regarding facts and opinions which are on basic 
competencies (KD) 3.10 Evaluating information, both facts and opinions, in an 
article that is read. 
 
Keywords: characteristics, facts and opinions. 
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